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男 女 合計 順位
昭和3年 15，764(2.91) 1，407(0.39) 17，173 ( 1. 90) 22 
昭和5年 21，834( 4.57) 1，043(0.35) 22，877(2.96) 9 
昭和7年 21，141(3.82) 665 (0.19) 21，806(2.41) 17 
昭和9年 20，558( 3.56) 1，148(0.28) 21，706(2.15) 16 
昭和1年 33，369(4.32) 4，030(0.88) 37，399( 3.08) 9 
注)中島 (1935)・社会局社会部 (1937)・厚生省職業部 (1939) より。
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単位:人、%
水産業 林業 工業 その他 合計
昭和 3年 1，684(68.0) 1，469( 8.6) 930( 5.4) 3，090(18.0) 17，173 ( 100 ) 
昭和 5年 16，040(70.1) 927( 4.1) 448( 2.0) 5，462(23.9 ) 22，877(100) 
昭和 7年 17，714(81.2) 1，164( 5.3) 519( 2.4) 2，409(11.0) 21，806 (100) 
昭和 9年 17，856(82.3) 1，642( 7.6) 758( 3.5) 1，450( 6.7) 21，706 (100) 
昭和11年 26，134(69.9) 2，518( 6.7) 2，799( 7.5) 5，948( 15.9) 37，399(100 ) 
職業別に見た出稼ぎ人数の推移表2
注)表 1に同じ。
単位:人、%
北海道 樺太 カムチャ、yカ千島 東京 神奈川 その他 合計
昭和7年(人数) 12.050 3.125 4，747 524 373 135 852 21.806 
(比率) 55.3 14.3 21.8 2.4 1.7 0.6 3.9 100 
昭和9年(人数) 15，717 2，560 1.554 163 383 267 1，062 21，706 
(比率) 72.4 11.8 7.2 0.7 1.8 1.2 4.9 100 
昭和1年(人数) 19，489 5.651 4.428 1，666 742 5，423 37.399 
(比率) 52.1 15.1 11.8 4.5 2.0 14.5 100 
行き先別に見た出稼ぎ人数の推移表3
????
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注)表 1に同じ。
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出稼ぎ先 漁種 出稼ぎ期間 出稼ぎ日数
一週間の普通所得 前渡金
船頭 下船頭 漁夫 雑夫 最高 最低 普通
北海道 南東 3 月 ~6 月 120日 300円 200 100 50 250 50 90 
樺 太 練鮭鱒 4 月 ~8 月 120日 250 180 115 90 200 70 100 
カムチャッカ 蟹鮭鱒 5 月 ~9 月 130日 300 200 120 100 250 70 100 
サカレン島 鮭鱒 6月 ~11 月 180日 300 170 130 100 250 60 100 
エトロフ 骨尊 6月 ~11 月 140日 100 90 70 90 
露領沿海州 蟹鮭鱒 4 月 ~9 月 120日 300 120 110 120 70 90 
??????????????、???????????っ 。
?
?、?????????????????
?? ? 、 ??? 、
本業別漁業出稼ぎ者数の地域分布(昭和2年)
農業者 漁業者 商工業他 合計その
東津軽郡 738 1，066 78 1，882 
西津軽郡 1.524 660 108 2，292 
中津軽郡 108 59 27 194 
南津軽郡 809 96 55 960 
j七津軽郡 221 426 21 668 
上北郡 2，718 1，811 129 4，658 
下北郡 191 806 59 1.056 
三戸郡 1.111 1，443 490 3，044 
ム口 計 7，420 6，367 967 14，754 
表 5
注)1.表4に同じ
2.原資料は、町村の数字のみで郡別の合計はな
い。また、各項の数字の合計が町村の合計と
A致しなし、町村が2， 3あるため、総合計は
項目数毎の数字の総計を出した。
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注)青森県出稼組合連合会(不明)より
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単位:人、%
荷台 頭 下船頭 漁夫 合計
北海道 653(43.0) 602(39.5) 12，413(36.7) 13，668(37.1) 
青森県 607(40.0 ) 634(41.6) 14，594(43.1) 15，835(43.0) 
秋田県 201(13.2) 215(14.1) 5，276(15.6) 5，692(15.4) 
岩手県 46( 3.0) 63( 4.1) 1，389( 4.1) 1，498( 4.1) 
宮城県 21( 0.1) 21( 0.1) 
新潟県 l( 0.1) l( 0.1) 4( 0.0) 6( 0.0) 
富山県 7( 0.5) 7( 0.5) 102( 0.3) 116( 0.3) 
石川県 3( 0.2) 2( 0.1) 25( 0.1) 30( 0.1) 
福井県 1( 0.0) l( 0.0) 
合計 1 ，518( 100) 1，524(100) 33，825(100) 36，867(100) 
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北海道練漁業労働者の出身地
注)北海道庁(1923)より。
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船頭 下船頭 漁夫 合計
留萌支庁 64 63 1，253 1，380 
後志支庁 319 339 8，073 8.731 
宗谷支庁 161 176 4，270 4，607 
網走支庁 5 4 66 75 
石狩支庁 58 52 932 1，042 
ムCJ、 言十 607 634 14，594 15，835 
注)表6に同じ
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船頭 下船頭 漁夫 ムロ、 きロ牛l 参考
経営者自信若は代理人出張して 398(65.6) 446(70.3) 10，264(70.3) 11，108(70.1) (71.2 ) 
船頭に雇入方一切を託す 105( 17.3) 108(17.0) 2，481(17.0) 2，694(17.0) (17.1) 
口入れ業者に託す 49( 8.1) 35( 5.5) 1，055( 7.2) 1，139( 7.2) ( 5.3) 
そ の 他 55( 9.1) 45( 7.1) 794( 5.4) 894( 5.6) ( 6.4) 
ム口、 計 607(100) 634(100) 14，594(100 ) 15，835(100) (100) 
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注)1.表6に同じ
2.参考の欄は、府県からの募集合計の比率
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設立年次別出稼供給組合数
大正13大正14大正15昭和2 昭和3 合計
北海道 22 8 33 
青森県 99 1 2 112 
秋田県 55 14 3 72 
合計 155 47 13 217 
注)中央職業紹介事務局(1929)14ページより。
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出稼漁夫職業紹介事務打合会議出席者名簿(昭和6年12月10日)
役 職 氏 名 {支 職 氏 名
中央職業紹介事務局事務官 斉藤 フEコロ 弘前市職業紹介所長 乳井英夫
青森地方職業紹介委員会委員・青森県学務部長 石建国次郎 八戸市職業紹介所長 久保 艮日
青森地方職業紹介委員会委員・青森市長 北山一郎 々 書 記 山中忠吉
青森地方職業紹介委員会委員 坂本作平 大畑村職業紹介所書記 村林源助
青森地方職業紹介委員会委員 奥寺金五郎 田名部町職業紹介所書記 西山左武
青森県社会課長 今泉房吉 青森県脇野沢村長 川岸謙吉
青森県属 角野思郎 々鯵ケ沢町長 北村誠一
青森県特別品等課長 久山秀雄 々 百 石 町 長 母良国岩太
青森県警部 井上末次郎 々 一 沢 キナ 長 平出利根次郎
函館水上警察署長 菊池金司 盛岡市職業紹介所事務員 松本久静
北海道庁属 桐越信雄 秋田市職業紹介所主事 武石節之助
秋田県社会事業主事補 郷間与二郎 土崎港町職業紹介所書記 ニ浦貞吉
岩手県社会事業主事補 佐々木文堂 能代港町職業紹介所主事 小助川慶麟
札幌市職業紹介所長 桜井秀夫 大館町職業紹介所長事務取扱 佐藤考二
函館市職業紹介所長 佐々 木畿二郎 本庄町職業紹介所事務員 佐藤憲蔵
函館東部職業紹介所長 林 儀作 八森村岩館村組合職業紹介所書記 佐々木市松
々 主事 祐村勇次郎 秋 田 県 j賓 田 キナ 長 斉藤治松
小樽中央職業紹介所長 西尾瀧次郎 鶴岡市職業紹介所書記・ 秋野光民
増毛町職業紹介所所長 佐藤敬之助 酒田町職業紹介所書記 金内政治
青森市職業紹介所長 神野耕作 石I-U 手 県 豆品乙、h 田 一 ネナ 島野多吉
々 事務員 大山重二 秋 田 県 松 ケ 自奇 ネナ 佐藤憲一
々 事務員 小笠原精治 金浦町職業紹介所長 桐田多仲
表10
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注)労働資料センター (1933)より。
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昭和五年 昭和六年 昭和七年 昭和八年 昭和九年
紹介所 就職者数 紹介所 就職者数 紹介所 就職者数 紹介所 就職者数 紹介所 就職者数
北海道 14 9.045 21 1，126 18 15.416 18 27，654 21 39，316 
青森 3 2，722 7 9，156 16 14，695 19 20，836 21 24.642 
岩手 4 2，951 9 1，998 15 4，736 19 8，856 19 12，409 
宮城 9 956 2 2，688 2 2.090 3 2，241 4 2.625 
ネ面 島 4 832 4 19，567 4 3，843 5 3，669 5 4，389 
山形 2 2，480 4 5，298 4 5，844 4 6，268 4 8，443 
秋田 4 2，312 20 10，019 32 14，060 34 14.691 39 18.747 
合計 40 21.298 67 60，613 91 60.693 102 84，216 113 110，571 
注)青森地方職業紹介事務局(1935)80~81ページ。
???????????????????????????
青森県職業紹介所一覧
職業紹介所名 =員ユ支rIi-tLa 職員その他 予算 連絡すべき市町村
青森市職業紹介所 T14.5 長(専)専2 5虫 6，056 青森市、東浮軽郡(筒井村・浜館村・東獄村・野内村
高田村・横内村・滝内村・荒川村・大野村)
八戸市 ク 82. 6 長(兼)専1兼1独 2，681 八戸市、三戸郡内各町村(但市川村・館村ヲ除ク)
弘前市 // 83. 8 長(兼)専2 独 2，366 弘前市、中津軽郡内各町村
田名部町 // 86.11 長(兼)専1 589 下北郡(田名部町・大湊町)
百石町 'l 86.12 長(兼)専2 季 150 上北郡(百石町・ド田村)、三戸郡(市川村)
脇野沢村 'l 86.12 長(兼)専1 季 165 下北郡(脇野沢村・川内町)
二沢村 // 87. 1 長(兼)専1兼2 772 上北郡(二三沢村・六戸村)
鯵ケ沢町 // 87. 1 長(兼)専2兼2独 951 西津軽郡内各町村
大畑村 'l 86. 5 長(兼)専1 532 下北郡(大畑村・風間浦村・大奥村・佐井村)
一本木村 'l 87. 2 長(兼)専1兼1 365 東津軽郡(一本木村・平館村)
二厩村 'l 87. 2 長(兼)専1兼l 709 東津軽郡(三厩村・今別村)
後潟村 イ〉 88. 1 長(兼)専1兼1季 204 東津軽郡(後潟村・蓬田村・蟹田村)
二戸村 'l 89. 5 長(兼)専1兼4 954 三戸郡(C::戸村)
油川町 'l 88. 5 長(兼)専1兼1 386 東津軽郡(油川村・新城村・奥内村)
野辺地町 'l 88. 4 長(兼)専1 822 東津軽郡(東平内村・西平内村・小湊村)
上北郡(野辺地町・甲地村・横浜村)
二本木町 'l 88. 5 長(兼)専1 534 上北郡(三本木町・十和田村・藤板村・四和村)
黒石町 'l 88. 6 長(兼)専2 独 4，284 南津軽郡内各町村
五所川原町ク 88.12 長(兼)専1兼2 450 北津軽郡内各町村
七戸町 'l 88.10 長(兼)専1兼1 480 上北郡(天間林村・浦野館村・大深内村・七戸町)
館村 'l 89. 1 長(兼)専1兼1季 459 二戸郡(館村)
表12
注)1.青森地方職業紹介事務局 (1935)より。
2.長(兼)は所長が兼職であることを示す。また、 [独]は独立場屋を[季]は季節的開設を示す。
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単位:人、%
求人数 求職者数 就職者数 内)漁業出稼 需要地 f也l (就職率) ぎ者(比率) 北海道樺太北洋その
北海道 81.694 45，162 27，654(61.2) 10，188(36.8) 1，842 123 8，223 
三同生三 本フ木に 11，679 24，243 20，836(86.0) 13，402(64.3) 8.815 1，680 2，881 
岩手 8，992 10，428 8，857( 85.0) 2，466 (27.8) 1，233 681 554 。
秋田 14，134 17，428 14，691( 84.3) 8，336(56.7) 3，553 1，318 3，409 
山芳三 9，278 9，228 6，268(68.0) 891( 14.2) 270 617 2 
宮城 6，025 10，679 2，241(21.0 ) 
福島 8，704 5，975 3，669(61.4) 
合計 142，562 123，139 84，216 ( 68.4 ) 35，285( 41.9) 115，71旦4，419 日j)， 06~ 84 
昭和8年度青森地方職業紹介所管内取扱成績表13
注)労働資料センター(1930)より。
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